



 ― インテリアと家具の特徴 ―
片山勢津子（京都女子大学教授）
A Study on Yoshida House designed by W. M. Vories
 ̶  Characteristics of its interior space and furniture ̶
Setsuko Katayama
Yoshida House (1913) is an early work produced by William Merrell. Vories as a model house. It has a 
simple and rational room planning characterized by the style before and after the War of American 
Independence. A Japanese guesthouse with a thatch-roofed tea room was added as an outbuilding to it, 
which is compatible with the change of life. 
As a result of actual surveying, it proved to be builded by two-by-four construction and Japanese 
traditional measuring system and use American building materials.  
Among surviving furniture, valuable and various furniture were confirmed, such as Bruno Taut’s 
furniture, Western furniture produced in Japan, craftsman style furniture, reimported furniture and 






























































































































































階書斎に残る机 1（図 5）椅子 1のほか、ネスト



















ソファーセット 1（ソファー 1、安楽椅子 2）、
籐座様式椅子（図 6）4、金華山張り椅子 1、肘掛
の短い椅子 2、曲木椅子 1、花台 1、バタフライ











の通販カタログにある Bamboo Goods の corner 図 7　バタフライテーブル
図 6　籐座の様式椅子 図 8　竹素材の家具












フツ風家具 5（図 9）、ナーシングチェア 1（図10）、
スタッキング本箱 3（図11）、スチールパイプの

































長持ち 1（春慶塗）、懸硯 1、鏡台 2、漆塗り
のタンス 2、桐箪笥 5、塗り箪笥 2、側箪笥 1、
帳場箪笥 1、棚 2、文机 1、座卓（螺鈿） 1、衣

























































































8） Macy Athena Press: American Department Store 
and Mail Order Catalogues, 1870-1940, Part 2: 
Mail Order Catalogues 1915-1930, vol. 2, vol. 5
